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A Z É L E T M E N T Ő H Ő S TANÍTÓ 
A Horthy Miklós-ut 141. szánni fiúiskola igazgatója régi 
jegyzökönyveket lapozgatva, rábukkant arra a kegyeletes meg-
emlékezésre, mely Gá l Gyö rgy tanító _ önfeláldozó cseleke-
detét követő — haláláról emlékezett meg. — Igazgatónk ez ese-
ményt mjost arcképének leleplezésével, emlékfa-ültetéssel emelte 
ki a" feledés homályából, mert Gaál György nemes cselekedeté-
nek megismertetéséből olyan mély nevelő hatásokat lehet kivál-
tani, amelyek sok gyermeknél egész életre kiható jó eredménnyel 
lehelnek. 
Az ünnepély a következőképpen folyt le. 
A Hiszekegy eléneklése után Horváth Lajos igazgató el-
mondta, hogy gyermekkorában a történelemi-órán Nagy Lajos 
hősi tettisi, harci dicsőségei csak bámulatot ébresztettek benne, 
de szivét nem indították meg. Mikor azonban azt hallotta, hogv 
Nagy Lajos, nem gondolva! arra, hogy király, akinek nemzetéért 
élni kell, hanem saját élete kockáztatásával mentette ki az ör-
vénnvel küszködő Szeredai nevü vitézét, akit azért küldött előre, 
hogy kísérelje meg, át lehet-e úsztatni a megáradt patakon, — 
akkor mélyen meghatódott és nemcsak csodálni, de szeretni is 
megtanulta Nagy Lajost. 
Nagy Lajos ezen cselekedetéhez hasonló volt Gaál György 
tanitó önfeláldozó nemes tette is. Iskolánk közszeretetben álló, 
megboldogult tanitója a háború kitörésekor nagy hazaszeretettől 
lángolva, kiment a harctérre, ahonnan sebesülve tért vissza. Fel-
gyógyulása után újra az iskola padjai közé került. 1927 nyarán 
sovány és kiéhezett pesti gyermekeket kisért nyaralásra Sajóve-
lezdre, ahol az egyik napon a szokásos jókedvű lubickolás után, 
midőn a gyermekeknek el kellett volna hagyni a patakot, az 
egyik szófogadatlan gyermek, nem törődve jó tanitója intő sza-
vával, beljebb ment s örvénybe került. Gaál György a kötelessé-
gét hiven teljesítő, önfeláldozó tanitó, saját élete kockáztatásával 
gyorsan utána ugrott s nem gondolva saját édes gyermekeivel, 
kimentette az idegen, szófogadatlan gyermeket, — míg ő, a ki-
állót! izgalmaktól, a túlerőltetéstől — csakhamar meghalt. 
Hősi cselekedetével beköltözött a jóságos tanitó-családba a 
bánat, a mélységes fájdalom és a gond, s kis fiacskái árván ma-
radtak, fiatal felesége özvegyen, idős édesanyja periig elvesztette 
egyetlen támaszát. A kimentett fin családja) pedig boldog volt, 
hogy gyermeküknek nem történt semmi haja. 
Igazgatónk az esemény elmondása után felolvasta az egykorú 
újságcikkeket, amelyek erről a megható eseményről szóltak, 
majd igy folytatta, örülök, hogv ez, amit elmondtam, sem' kita-
lált mese, sem a múlt századok ködös távolában' történt ese-
mény, hanem valóban megtörtént, szomorú történet, amely egy-
részt intő, másrészt követendő példaként állhat előttetek. 
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Látjátok, kedves gyermekeim, nemcsak a háborúban, de a 
békés életiben is hősöknek kéli lennünk. Tegyetek li is ugy, mint 
Gaál György tanitó ur tett és hogy emlékét, nemes tettét el ne 
feledjük, kitesszük alrcképét és azt az osztályt, amelyben tanított, 
most emléktáblával jelöljük meg s elnevezzük Gaál György-
teremnek. 
Ima és a bánattól sújtott családtagok üdvözlése után az ön-
feláldozó hős tanitó árvája, Miklós, iskolánk kedves, volt tanít-
ványa köszönte meg a megható megemlékezést. 
Utána a magasabb osztályok növendékei kivonultak a kertbe, 
elültették az emlékfát s azt Gaáí György emléktáblával jelölték 
meg. 
A kegyeletes ünnepséget felhasználtuk fogalmazási feladat 
íratására s hisszük, hogy tanítványaink lelkében kitörülhetetlen 
nyomot hagyott az iskola közszeretetben állott, felejthetetlen pél-
dát adó, volt tanítójának önzetlen, önfeláldozó tette, nemes csele-
kedete. 
Ugy érzem — függetlenül attól, — ismerték-e vagy nem, Gaál 
György tanitó!, szerte az ország minden iskolájában adódik al-
kalom, hogy a tatnilás keretében, akár előkészítésnél, akár al-
kalmazásnál elmondjuk e megrendítő, lelket mélyen megrázó 
hősi cselekedetet, e szomorú kölelességteljesitést, amely egészen a 
halálig kisérte boldogult kartársunkat. Ez a történet bizonyosan 
megtanít sokakat arra, hogy „első szóra szóifogadj!" 
Budapest. ' B a r a b á s I lona . 
Elesel! hősöh ébredíeleh... 
Ébredjetek, kik százezer csatában 
Hiába haltatok meg e szent honért, 
— Testvérek, hősök, katonák — 
Tinéktek adjuk a balhéit! 
Ébredjetek, ha majd az uj csatákra 
Szólit bennnüket a rézkürtök szava, 
— Testvérek, hősök, katonák — 
Majd akkor jöjjetek haza! 
Segítsetek a végső győzelemre, 
Mert vagy ismét naggyá s boldog lesz honunk, 
— Testvérek, hősök, katonák — 
Vagy érte mi is — meghalunk! 
v i t é z R ó z s á s J ózse f . 
(Négyeskarra megzenésítette S á s d y n é Schack M a n k a 
és Ke r n E l e m é r alezredes.) 
